




AGSB-Jahrestagung 2008 in Bonn
Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Rahmenbedingungen 
Rahmenbedingungen







Startschuss: 26.-28.9.2007, anlässlich 18.
dvs-Hochschultag, Hamburg
Steuerungsgremium
- Zentralbibliothek der Sportwissenschaften der DSHS
Köln (ZBS), vertreten durch Frau Dr. Heike Schiffer
(Direktorin)
- Bundesinstitut für Sportwissenschaften (BISp),
vertreten durch Herrn Dr. Müller-Platz
(Fachbereichsleiter „Wissenschaftliche Beratung“)
- Institut für Angewandte Trainingswissenschaften (IAT), 
vertreten durch Herrn Dr. Hartmut Sandner
(Fachbereichsleiter Information Kommunikation Sport)
- Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs), 
vertreten durch Herr Frederik Borkenhagen
(Geschäftsführer)
- Bibliothek der Friedrick-Ebert-Stiftung (FES),
vertreten durch Herrn Dr. Rüdiger Zimmermann
(Bibliotheksleiter)
Beiratsmitglieder
- Frau Dr. Ulrike Mertz (Fachreferentin
TU München, Universitätsbibliothek)
- Herr Dr. Lutz Nordmann (Direktor der Trainerakademie
Köln des DOSB)
- Herr Christian Siegel (Stabsstelle „Grundsatzfragen,
Wissenschaft und Gesellschaft“, DOSB)
- Herr Prof. Dr. Jürgen Perl (Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Institut für Informatik)
- Herr Ralf Depping (Dezernent für Medienbearbeitung,
Fachreferent BWL, Universitäts- und Stadtbibliothek
Köln) 
- Herr Prof. Dr. Hans Joachim Teichler (Professor für
Zeitgeschichte des Sports an der Universität Potsdam)
Ziele
- Die Zusammenführung der verschiedenen
sportwissenschaftlichen Informationsbestände in
einem frei zugänglichen Internetauftritt;
- eine gemeinsame Recherche über diese Bestände;
- direkter Zugriff auf die Bestände ohne Medienbruch
(Verlinkung von digitalen Volltexten, Online-
Fernleihe, elektronische Dokumentenlieferung);
- Nachhaltigkeit des Angebotes.
www.vifasport.de





„lactate transport“ = 272 Treffer
Eingrenzung nach physical activity, exercise, 
training, sport* = 61 Treffer
Löschung der Dubletten = 42 Treffer
ViFa Sport:
„Laktat Transport“ = 12 Treffer
„lactate transport“ = 52 Treffer










- Der Auftrag zur Umsetzung eines zentralen 
sportwissenschaftlichen Informationsportals im 
Internet ist verwirklicht.
- Die Wahrnehmung und Akzeptanz kann als gut 
eingeschätzt werden.








Zentralbibliothek der Sportwissenschaften 
der DSHS Köln
